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Presentación 
 
     Señores miembros del Jurado: 
 
     Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad Empresarial, sección de Postgrado de la 
Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Gestión Pública, 
presentamos el trabajo de investigación titulado: “Comunicación y Productividad 
en los módulos de atención al público en EsSalud - Red Sabogal 2014”. 
 
     En este trabajo se describen los hallazgos de la investigación, la cual tuvo 
como objetivo determinar la relación entre la Comunicación y la Productividad del 
personal que labora en los módulos de  atención a los pacientes de EsSalud – 
Red Sabogal 2014, nuestra población estuvo  conformada por 166 trabajadores o 
el universo que laboran entre las 24 sedes que conforman la Red Sabogal; el 
instrumento de medición fue validado por tres  expertos en Investigación 
administrativa.  
 
     El estudio está compuesto por cuatro capítulos,  el primero denominado 
problema de investigación, en donde se da el planteamiento al problema, 
justificaciones, limitaciones,  antecedentes y  objetivos que dan los primeros 
conocimientos del tema; el segundo capítulo versa cómo se  fundamenta el marco 
teórico; en el tercer capítulo se plantean las hipótesis, variables y los 
componentes metodológicos; en el capítulo cuarto se presentan los resultados y 
la discusión del tema; finalmente se exponen las conclusiones y 
recomendaciones, las referencias bibliográficas y demás anexos. 
 
     Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada 
y merezca su aprobación. 
 
Los  Autores  
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Resumen 
 
     La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación 
entre  la Comunicación y la Productividad en los Módulos de Atención al Público 
en EsSalud – Red Sabogal - 2014.  Para ello se trabajó con toda su población. A 
los trabajadores se les aplicó una encuesta  con 40 ítems. 
 
     Los resultados de estos instrumentos fueron procesados a través del Software 
estadístico SPSS (versión 20); se utilizó el coeficiente de correlación de 
Spearman el cual  determinó la correlación positiva de las variables. La población 
fue conformada por 166 trabajadores utilizando la escala de Likert en una 
encuesta, que es un tipo básico de investigación del nivel descriptivo- 
correlacional. La prueba de la hipótesis se realizó a través de la “r” de Spearman, 
que es una prueba  no paramétrica cuyo valor expresa el grado y orientación  de 
relación entre las dos variables. 
 
     Los resultados de la prueba de hipótesis de Spearman indica un valor de 
Rs=0.693 y p-valor=0.000<0.05; por lo tanto existe correlación directa y 
significativa entre la Comunicación y la Productividad de los trabajadores en los 
Módulos de Atención al Público en EsSalud – Red Sabogal 2014 
 
     Palabras claves: Investigación, Comunicación, Productividad, Descriptivo, 
Correlacional.  
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Abstract 
     This research general objective was to determine the relationship between 
communication and productivity in service modules the EsSalud - Sabogal network 
- public 2014.  So we worked with its entire population. Workers applied a survey 
with 40 items. 
 
     The results of these instruments were processed through the Statistical 
Software SPSS (version20) through the correlation coefficient Spearman which 
determined the correlation positive variables. The population was comprised of 
166 workers using the Likert scale in a survey, which is a basic type of the level 
descriptive-correlational research. The test of the hypothesis was made through 
the "r" of Spearman, which is nonparametric test whose value expresses the 
extent and orientation of relationship between two variables. 
 
     The Spearman hypothesis test results indicates a value of Rs = 0 693 and p-
value = 0.000 < 0.05; Therefore there is significant and direct correlation between 
communication and productivity of workers in modules of caution to the public in 
EsSalud - Sabogal network 2014 
 
     Key words: Research, Communication, Productivity, Descriptive, Correlational. 
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Introducción 
 
     El presente trabajo de investigación se origina en tratar de dar una respuesta a 
la principal  problemática que tienen todos los asegurados de EsSalud, cuyo 
punto de partida se da en los módulos de atención al usuario.  Información que no 
es ajena a la comunidad en pleno y menos aún a su Presidencia Ejecutiva, la cual  
ha buscado alternativas de darle  solución últimamente. 
 
     La tesis  plantea una hipótesis sustentada por sus marcos teóricos, 
antecedentes y cuenta  como  variables: Comunicación y la Productividad con sus 
respectivas  dimensiones. 
     Dentro del ámbito de la comunicación hemos explorado sus interrelaciones  
entre el personal de los módulos de la  Institución, con el público usuario y  si 
cuentan con el soporte informático adecuado  para agilizar sus procesos, a 
efectos que puedan comunicarse con calidad,  calidez y eficiencia con los 
pacientes. 
 
     En lo que concierne a la productividad  o la efectividad de EsSalud, hemos 
indagado si sus trabajadores  se encuentran satisfechos con la labor que realizan, 
tienen una remuneración adecuada, son reconocidos, hay incentivos a la 
creatividad, para poder brindar un buen  servicio de orientación a los usuarios. 
 
     Como fuente de información   se han visitado 18 centros asistenciales, 
recopilando  160 encuestas con 40 preguntas referentes a la Comunicación y la 
Productividad, efectuadas a las trabajadoras cuyo 77.71% trabaja en la firma 
SAGEN Perú Work SAC; el 13.25% es personal Institucional y el 9.04% es un 
convenio con la Municipalidad de los Olivos. 
 
     La  información citada tuvo  como objetivo: Determinar  la  relación entre la 
comunicación y la productividad en los módulos de atención al público en EsSalud  
de la Red Sabogal-2014; estudio que se pone a la disposición de la Institución 
como un aporte a la búsqueda de alternativas de solución en beneficio de los 
usuarios. 
